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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
SPRING 
Cedar Falls, Iowa 
June 7, 1952 
The Stadiwn 
June 7, 1952 9:00 a.m. 
President James William Maucker, Ph.D., presiding 
Prelude: 
"Band of America March" ---------------------------------------------------- Lavalle 
"Stradella Overture" ------------------------------------------------------ ----------- von Flotow 
"Marche Militaire Francaise" _______ ___________ ____ ________________ Saint-Saens 
"Folk Song Suite" ------------------------------------------------------- Vaughan Williams 
Seventeen Come Sunday 
My Bonnie Boy 
Folk Songs from Somerset 
The College Band 
David E. Kennedy, Director 
Processional 
Invocation ----------------------------------------------------------- Dr. Harold E. Bernhard 
Address: "In Defense of Freedom" _____________ J. Martin Klotsche, Ph.D. 
President 
Wisconsin State College 
Milwaukee, Wisconsin 
Awarding of Honors and Prizes _________ __ _________ President Maucker 
Presentation of Candidates __ ----------------------------- Dean Martin J. Nelson 
Awarding of Diplomas and Conferring of Degrees __ President Maucker 
"Alma Mater Hymn" ------------------------------------------------------ Grummer-Kloster 
Benediction ----------------------------- -------------------------------------------- _ Dr. Bernb ard 
3 
Announced at the Commencement Exercises 
The C. A. Boehmler and Katherine S. Boehmler Memorial Scholar-
ship-Awarded to a worthy student from Cedar Falls 
RUTII OLSEN --------------------------------------------------------- CEDAR FALLS 
Brindley Debate Scholarship-Awarded to winners of the Brindley 
Debate Tournament 
DAVID BULLERS ------------------------------------ N EWTON 
ROBERT REHDER ------
SIDNEY WINTER ------------ ---
lowA CITY 
____ lowA CITY 
Alice 0 . Gordon Award-Awarded for outstanding scholarship in the 
field of Kindergarten-Primary Education 
JOAN ELIZABETH BLINKS ------------------------------------- LISBON 
The Bertha Martin Memorial Scholarship-Awarded for outstanding 
scholarship 
JAMES LoWELL RASMUSSEN ____ ___ _ WATERLOO 
KENNETH GARDNER BUTZIER --------------·---------- ---- CEDAR FALLS 
Phi Mu Alpha Sinfonia Scholastic Award-Awarded for outstanding 
achievement in the field of Music 
ROBERT WAYNE STARK ----------------------------------------------------- PERU 
Sigma Alpha Iota Scholarship Award-Awarded for outstanding 
achievement in the field of Music 
MARILYN DARLENE FREDERICK ----------------------- GRUNDY CENTER 
Theta Alpha Phi Alumni Award-Awarded for outstanding ability 
in Dramatics 
GRESDNA ANN DOTY ----------------------------------------------------- OELWEIN 
4 
Presented to Degree Graduates 
for Meritorious Scholarship in Particular Areas 
Business Education 
James Charles Ribbeck ______________________ Sumner, Iowa 
Elementary Education 
Virginia Faye Olson ------ ------------------------------ Winfield, Iowa 
English 
Maybelle Marie Adelsman _________________ ___ Mason City, Iowa 
Home Economics 
Wanda Mae Brown ---------------------------------------- Dysart, Iowa 
Kindergarten-Primary Education 
Doris Jean Moore ---------------------------------- Burlington, Iowa 
Mathematics 
Marian Ruth Rigdon -------------------------------- Dunkerton, Iowa 
Music 
Marilyn Darlene Frederick ____________ Grundy Center, Iowa 
Physical Education for Men 
William John York ------------------------------- Cedar Falls, Iowa 
Science 
Marie Catherine Olinger ______ _____ Strawberry Point, Iowa 
Social Studies 
William Warren Erbe _________________ __ __________ McGregor, Iowa 
5 
Presented to Degree Graduates 
for Conspicuous Achievement in Particular Areas 
Dramatics 
Arlan Wayne Rahl£ ------------------------------------ Waverly, Iowa 
Athletics 
Gene David Lybbert ------------------------------------- Cresco, Iowa 
Awards in other areas will be made at the Summer 
Commencement. 
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..£ij,t of §'taduatej, 
December, 1951, Section 
Degrees were conferred and diplomas awarded in December, 1951, 
as follows: 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA 
Buckingham, Della Kathryn --------------------------------- Batavia 
Burke, Barbara Ann -------------------------------------------- Riceville 
Eness, Bernice Thelma --------------------------------------------- Gamer 
Gilkerson, Dorothy Mae-----------------------·· --------- Missouri Valley 
Hankins, Marlys Faye Mullins -------------------------·---·------------------ Corwith 
Harrington, Evelyn Monica ----------·------·---------------·--··----------- Waterloo 
Herbert, Pauline Albee -·-----·--- --------·----·------------ Cedar Falls 
Hodgin, Carol Marie ------------------------------------ Waterloo 
Jones, Lillian Leola -------·-··------------·------------ Columbus Junction 
Kliefoth, Fara Wayne -------·---------------·----·-··----------------·------- ·------- Monona 
Laursen, Vera Karen -----------·---·--------··--------·-----------·-----·-··-------- Atlantic 
Stalzer, Helen Theresa ------··-------·------·----------·------------·---··---- Haverhill 
Stewart, Virgene Ann --·-------------·--------------------·---·-----·-·-·---- Fort Dodge 
Stum, Barbara Mildred ------------------··------------------------------- Cedar Falls 
Whitten, Wilma Mae ········-··--···----·--··--·---·-·· ··------·---·-----·---------- Rowan 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Barron, James Irvin-Business Education -------·-------------------- Waterloo 
Bisbey, Lola Mae-Home Economics -·-----·---· -----·---------- Cedar Falls 
Blumhagen, Mary Elaine-Business Education ··-------·--·--- Burnside 
Brevick, Arnold Aage-Science (Chemistry) -----------·-·-- Chicago, Ill. 
Cory, Julia May-Earth Science ---·-------------·---·--·---·---·-·--· Cedar Falls 
Cox, James Howard-Industrial Arts -·-·-··---- ·-·---·--·---·-·-·---- Bedford 
Cunningham, Kathleen Doyle-English ·-······· ···-···· ··-··--·-- Winfield 
Dial, Retta Fay-Physical Education (Women) ····--····-··--·-··- Adaza 
Eidsmoe, Veryl-Science (Physics) --···-· -···-·-· ·-·· Canton, S. Dak. 
Frey, Sherman Henry-Junior High School Education ·- Iowa Falls 
Hermanson, Vera Mae-Physical Education (Women) ·-·· Ruthven 
Hill, Ned Phillip-Industrial Arts ········-········-··· ---·· ·--· Sutherland 
Johnson, Dorothy M.-Mathematics ····· ··-·-·---·--··---- Buffalo Center 
Kelling, Kenneth Merwin-Industrial Arts ···- ... ··-·- Marshalltown 
Kessler, Rita Marie-Kindergarten-Primary Education ·---·- Carroll 
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Kim, David Suk Chin-Social Science _ _ _______ Seoul, Korea 
0 Laats, Annilda-French ____ _ __ Valga, Estonia 
Lee, Aurora Hung Sinn-Junior High School Education 
------------------------···-------------------------------
-------- W ahiawa, Oahu, T. H. 
McGovern, Virginia Mae-Art _______________________ Waterloo 
Melcher, Dassine Alf aux-Art and Social Science ____________ Waterloo 
Miles, Louise Estella-Elementary Education ____ _________ _______ Riceville 
Peterson, Jean Lovig-Home Economics _____ ____ ____ Gilman 
Price, Roberta Lorene-Kindergarten-Primary Education 
_____ Mason City 
Pringle, Ramona Grace-Junior High School Education 
------ -
-------
______ Shell Rock 
Roorda, Joyce Eileen-Junior High School Education ____________ Pella 
Sanem, Mary Ann-Junior High School Education ______________ Archer 
Schmidt, Hazel Schaer-Elementary Education __________ Charles City 
Thayer, Duane C.-Business Education ---------------------------- Odebolt 
Tomlinson, Lillie Barnette-Home Economics ______________ Cedar Falls 
Ushijima, Shizue-Junior High School Education 
-------
----------------------
Wahiawa, Oahu, T. H. 
00Vincent, Phyllis George-Social Science ________________________ Washington 
West, Jack Frederick-Physical Education (Men) and 
Social Science ___ ___ _______________ -----------------------------------___________ Kingsley 
Wireman, Blanche Agnes-Elementary Education ____________ Fairfield 
Wood, Warren Wynn-Science (Physics) ______________________ Hawarden 
Zellhoefer, Barbara Joan-Speech (Drama) ____ __________ __________ Hudson 
March, 1952, Section 
Degrees were conferred and diplomas awarded in March, 1952, 
as follows: 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA 
Berryhill, Irvin Wilfred --- --------------------------------- Buffalo Center 
Blakesley, Velda Vaeniece ----------------------------------------------------------- Leon 
Busching, Faye Louise ------------------------------ --------------- Clarksville 
Donohoe, Joanne Catherine ------------------------------------- Pocahontas 
Field, Marjorie ------------------------------------------------- Fort Dodge 
Hausladen, Joan Mary ------------------------------------------------------------ Waterloo 
Johnson, Louise Mae -------- ------------------------------------------ ----- Oregon, Ill. 
McKillip, Marilyn Joyce ------------------------------- ------------------ Durant 
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McMains, Billie Lorene -------------------------------- Bloomfield 
Reuwsaat, Emily Ann _______________ Denison 
Ryan, Joan Carol ------------------------------------------ Brooklyn 
Stiles, Rosemary ------------------------------------------ Fort Dodge 
Wagner, Marilyn Ruth ----------- -------------------- -------------- Brooklyn 
Winkler, Evelyn Mae ____ ------------------------------------------ Coming 
Winkler, Ruth Darlene ---------------------------------------- Coming 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Argotsinger, Jack Darrell-Physical Education (Men) ________ Harlan 
Baird, Phyllis Jean-Kindergarten-Primary Education ________ Boone 
Bloom, Max Marcus-Industrial Arts ---------------------------------- Nashua 
Booth, DeWitt Brandt-Physical Education (Men) __ ______ Elk Hom 
Burshtan, Harold Louis-Physical Education (Men) 
and Business Education -----------------------------------------------______ Preston 
Campbell, Jo Ann-Speech (Correction) ------------------------------- Jesup 
Canfield, Shirley Lauer-Business Education ___ _________ Mount Union 
Casey, John Joseph-Business Education _____________________ Mason City 
Clark, James Elmer-Junior High School Education 
-----------------------------------------------
--------------- Marshalltown 
Cummins, Richard La Verne-Science (Biology) ___________________ Perry 
· Doud, William Robert-Business Education _____ _____________ Des Moines 
Drury, Ardyce Joan-Elementary Education _____________ __ ____ ____ Spencer 
Eggleston, Betty Lou-Speech (Correction) ________________ ________ Conrad 
Eisenlauer, Richard-Physical Education (Men) _______ Des Moines 
0 °Fisher, Helen Arlene-English ------------------- --------------------------- Lehigh 
Graf, Marvin Curtis-Industrial Arts ----- ------------------ ·- _________ Oelwein 
Green, Donald Lee-Physical Education (Men) ______ ______________ Ames 
Hakanson, Vivian May-Business Education _______ ___ ___ ___ Manchester 
Haynes, Walter Morey-Industrial Arts --------------------------· Waterloo 
Hofer, Joyce Bethene-Elementary Education ___ _________________ Toledo 
Ing, Jennie Sun How-Elementary Education ____ Honolulu, Hawaii 
Jones, Norman Wiley-Industrial Arts --------------------------- ---- Urbana 
Karkosh, Jean Lorraine-Home Economics ___ ________ ___________ Waterloo 
Kelly, Elsie-Elementary Education ---------------------------- Cedar Rapids 
Lewis, Madelyn Jean-English ____ ________ __________ __ __ _____________________ Struble 
Lorenzen, Robert William-Industrial Arts __ ___________________ __ Algona 
Marchetti, Robert Louis-Social Science (History ) 
---------------------------------- -----------------·-----------------··---- _____ . __ Virginia, Minn. 
Mesley, Betty Jo Norwood-Elementary Education __ _ Cedar Falls 
0 Moore, Doris Jean-Kindergarten-Primary Education __ Burlington 
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Mullens, Nancy Lockwood-Speech (Correction) ________ Cedar Falls 
O'Haver, Mae Jean-Business Education --~------------- Omaha, Nebr. 
Peterson, Wilmar Jack-Industrial Arts ______________________ Eagle Grove 
Robinson, William Harry-Social Science ___ _________ ____ Marshalltown 
Ruter, Phyllis Elaine-Home Economics -------------------------- Wellsburg 
Schrader, William Joseph-Social Science (Economics & 
Sociology) ___ . --------------------------- Delmar 
Slyfield, John Frederick-Physical Education (Men) ____ McGregor 
Smith, Lloyd Ralph-Physical Education (Men) _______ Charles City 
Stafferton, Patricia Mae-Kindergarten-Primary Education 
____ ------------------------------------------- -- - Altoona 
Stafford, Verla Avis-Elementary Education ____________ Webster City 
Strain, John Willard-Science (Chemistry) ----------------- --- Eddyville 
Swenson, Tom Allan-Social Science------------------ Lake Mills 
Theissen, Mary Virginia-English ____________________ Fort Madison 
0 Wall, Edwin Ned-Junior High School Education ______ Cedar Falls 
June, 1952, Section 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA 
Altemeier, Marilyn Aleta ------------------------ - ---- Liscomb 
Andresen, Gwen Lee ______ __________________ Davenport 
Appelman, Barbara Joyce --------------------------------------. Clermont 
Askland, Ramona Mae _ ___ __ _ ___ Saint Ansgar 
Ax, Eunice Irene ------------- ------ -- --------------------------------- Ventura 
Bakken, Terry Dale ______ _ __________________ Rutland 
Ball, Darlene Mae Swanson - --------------------------------------- Paton 
Banker, Viola Evelyn ------------------------------------ -------------------------- Chapin 
Barkhoff, Myrna Yvonne - --------------- --------------- Logan 
Barnard, Margaret Ailene ----- --- ------------------------- New Virginia 
Beck, Betty Irene ----------- - - ------------------------------------ Story City 
Beckman, Ruth Ann ________________ _______________________ Hampton 
Bennett, Eden Coleen -------- --------------------- ------------------- Webster City 
Bensch, Carol Louise ________ ------------------------------------------------------- Decorah 
Black, Shirley Ann ------------------------------- ----------------------- Independence 
Bolton, Muriel Ann--------------------------- --------------- ------- Waterloo 
Bong, Louise Marion -- -------------------------------------------------------- Cherokee 
Bookmeier, Maxine Dorothy --------------------- ------------------- La Porte City 
Brecht, Marilyn Louise ---------------------------- --· ---------------------------- Walker 
Broderick, Mary Jane --------------------------- _____________________ ______________ Allison 
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Broer, Dorothy Dickinson ________________________ New Providence 
Buchanan, Jo Ann -------------------------------------------------------- Conway 
Buche, Velma Grace ---------------------------------------- ----------------- ------- Madrid 
Buehler, Marjorie Ann ------------------------------------------------------------ Schaller 
Bunnell, Mary Grace ---------------------~-------------------------------- --- Cedar Falls 
Burger, Alice Ida ------------ ·-· ----------------------------------- __ ___ __ ___________________ Jesup 
Buster, Myrtle Marlene -------------------------------------- Columbus Junction 
Button, Ruth Lillian ------------------------------- --- -------- ______ ___ ________ Waterloo 
Byers, Mary Joyce ------------------------------------------- ------------------------- Grinnell 
Cagley, Barbara Jean ------------------------------------------------------------------- Ionia 
Caley, Gladys Ruth ------------------------------------------------------------ Cedar Falls 
Carolus, Doris Anne ----------------------------------- -------------- _____ Buckingham 
Carr, Patricia Joanne ------------------------ ------------------------------ _______ Waterloo 
Carr, Ruth Eleanor ---- --------------------------- ___________ . __________ Mechanicsville 
Chamberlain, Mary Elizabeth -------------------------- ----------- _________ Chariton 
Chester, Lorraine Marie ------------------------------------ -----------· _____ Plainfield 
Claassen, Irene Mae ---------------------------------------------------- --------------- Ackley 
Clark, Sue Ann _______ --------------------------------------------------- ___ _______ _ Botna 
Clark, Wanda Lee -------------------------------------------------------- ______ Glenwood 
Cockrum, Ramona Chareen -------------------- ----------------------- Bucyrus, Mo. 
Conder, Mary Fem --- ------------------------------------------------------ _____ Ottumwa 
Conklin, Yvonne Leone ---------------------------------------------- New Hartford 
Cook, Ruth Evelyn __________ __ _____________ ___ ________________ _________________ Waukon 
Corkery, Bernice Ann ------------------------------------------------------------- _ Sumner 
Crow, DeAun Lucile ----------------------------------------------- ______ ____ Muscatine 
Crow, Doris Elaine ----------------------------------------------- ________ Macksburg 
Crow, Kathryn Jeanne ----------------------------------- . ___________ ____ __ ______ Oxford 
Cullen, Mary Blanid --------------- -------------------------- ________ _____ Fort Dodge 
Davis, Loralu ____ __ _________ ___ _________ __ ___ ----------------- ------------ _ Marshalltown 
Davitt, Mary Elizabeth ·------------------------- __ __________ ____ ___ ______ __ Indianola 
Delaney, Carole Ann ________ -----------------------------------· _____ Cedar Rapids 
Doeringsfeld, Martha Myrtle _____ ___ ________________ __ _ ___ Hampton 
Dunbar, Rose Alice ___ ____________ ______________ ____________ ___ __ _ __ _ Leland 
Dunnette, Beverly Ann __________ _______________ ________ ___ ___ ____ ___ __ ___ Sheffield 
Elsbernd, Rose ___ _ _ ____ _______ __ ____ _____ __ _____________ ___ ___ _ Fort Atkinson 
Enabnit, Norma Jean _____________ ___ ______ ______ ___ _______ ______ ____ __ Manchester 
Falk, Marian Elizabeth __________ _ ______ ------·- •-- __ ___ Dewar 
Feagins, Rosa Lee _______ __________ __ __ __ __ __ ___ _________ _ ____ _ ___ _ _ . Bloomfield 
Fee, Vivian Lurie ____ _ ____ ______ ____ _ _ ____ ____ ________ __ _ Knoxville 
Fessler, Mary Jane ----------------------------------------·--· __ ____ _ _ _ Perry 
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Florke, Deloris Irene ______________ ----------------------------------- Alta 
Fohlin, Marjorie Ann __________ ----------,-------------------- --- Stratford 
Follett, Marilyn Lois --------------------------------------------_______________ Clermont 
Forbes, Marcia Boyer ------------------------------ Cedar Falls 
Foster, Betty Jo-----"-------- ____ Columbus Junction 
Foster, Helen Louise _____ _ ___________ Greenfield 
Froyd, Virginia Joyce --------------------------------------------------------------- Albia 
Fugate, Colleen Kay -------------------------------------------------------------- Sanborn 
Gamm, Carolyn Lorraine -------------------------------- Sheffield 
Gamon, Martha Jean -------------------------------------------- __ ______ __ Washington 
Garland, Florence Helen ----------- ------------------------------------ Sumner 
Gerard, Bonnie Lorraine ----------------------------------_____________________ Titonka 
Gesme, Marilyn Jo-Ann ---------------------------------------------------- Lake Mills 
Glick, Judith Irene - ------------------------------------------------ Olin 
Godfrey, Phyllis Jean ---------------- -------------------------------------- ------- Jamaica 
Golly, Ru th Ellen ------------------------------------------------------ --- ___________ Zearing 
Green, Florence Ida ___ -------------------------------- Lohrville 
Grim, Kathleen La Vonne -----------------·--·----·---··-----------------------· Pulaski 
Grimm, Gayle Gwendolyn -------------------------------------------------------- Clinton 
Gustafson, Louise Ann ---·--·-···---------·-----·----··-···-···-·-·-·-· Harcourt 
Haagenson, Lois Joann -------------------·---------·------------------------- ------ Leland 
Hamilton, Sarah Ann ---------------------------·------------------------- Elwood 
Haning, Sally Evelyn -----------------·-·-------------------------- --------··----- ___ Farragut 
Hark, Thelma Rose ---------------------------------·----------- ________ ·--·-··---· _____ Dys art 
Hartke, Dorothy Mae _________________ __ Monona 
Hase, Eleanor Jean-------------··-------------·---------- Schaller 
Hass, Lois Marie --------------------------·-------------------- Clinton 
Havertape, Mary Jean·--------------- ----------- Manchester 
Hedges, Ellen Marie -------------------------------------------------__ Marengo 
Heiberger, Mary Elizabeth ·--------------------------------- ---------------- Garwin 
Heiden, Helen Louise ---------------------------------------------------------- Osage 
Heilesen, Shirley Maye -----------------------------·---------------- Kirkman 
Hencken, Renee Udyell ---------------------------------------- Sumner 
Hollowell, Barbara Joanne ___________ --------------------------- Clinton 
Hopkins, Gwendolyn Mae --------------------------------------------------- Langdon 
Hove, Mary Lou ------------------------------------------------ --"-- Northwood 
Howard, Patricia Ann -------------------------------- -- --------------- Auburn 
Howe, Marjorie Annette --- ------------------------------ ----------- Lake City 
Hoy, Barbara Jane ________ ------------------------------------------------------ Waucoma 
Jensen, Donna Jean ------------------------------------------------- _____________ Story City 
Johnson, Alberta Dorothy ----------------------------------------------------- __ Onawa 
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Johnson, Bethene Mae ______ _________ __ _______________________ Dayton 
Johnson, Carla Jean _______________ Fairfield 
Johnson, Carole Joyce----------------------------------- Ottumwa 
Johnson, Kathryn Marie _______ _______ _ __________________ Alta 
Johnson, Shirley Ann-------------------------- Waverly 
Jones, Barbara DeLoris ---------------------------------------------- Onawa 
Justice, Norma Jean Stegeman ------------------------- ---- Manilla 
Keller, Elsie Annette __________ -~---------------------- Victor 
Kelley, Rosemary Ann _____________________ Oxford Junction 
Kemper, Doris Elizabeth --------------------------------------·------------ Muscatine 
Kirkpatrick, Phyllis Lee ---------------------------------------------- Mount Vernon 
Klar, Eva Darlene ------------------------------------------------------------------- Osage 
Klinoff, Marilyn Marie ----------------------------- Waterloo 
Knutsen, Mavis Patricia -------------------------------------------------- Graettinger 
Lamansky, Martha Elizabeth ------------------------------------·--·-------- Fairfield 
Lane, Phyllis Marion ----------------------------------------- Renwick 
Langskov, Donna Elise ---------------------------------- Cedar Falls 
Leffingwell, Nancy Jane ___________________ _____ Carroll 
Lieb, Barbara Lou ------------------------------------------------------ Atkins 
Lighter, Marilynn Jo Ann ---------------------------------------------- Spirit Lake 
Lill, La Vaughn Jean ---------------------------------------------------------------- Holstein 
Lowenberg, Virginia Katheryn ----------------------------- Donnellson 
Lowry, Helen Joan -------------------------------------------------- ------- Mingo 
Ludeke, Marilyn Louise ---------------------------·------------ Clear Lake 
Ludens, Helena Regina __________ _ _______ _________ Lime Springs 
Lysgaard, Deloise Orpha ------------------------------------- Osage 
Mann, Shirley Lou --------------------------------- Dakota City 
Mark, Donna Lee ------------------------------------------- Riceville 
Marshall, Judith Reh ------------------------------------------ Joliet, Ill. 
Martin, Karlyn Kay --------------------------------------------------------------- Mapleton 
Maxheim, Carole Lynn ---------------------------------------------------------- Clinton 
McKean, Dorothy Lavon -------------------------------------------------- Armstrong 
McTaggart, Mary Kathryn ---------------------- Arlington 
Meewes, Patricia Jean ------------------------------------------------------ Dike 
Mehmen, Joan Phyllis ___ ------------------------- Cedar Falls 
Merk, Rose Marie ----------------------------------------------------- Manson 
Mertz, Janet Sue --------------------------------------"-_ ----------------------------- Wesley 
Meyer, Marjean Mae ----------------------------------------------------------- Keystone 
Meyers, Marlene Jean -------------------------------- ----------------------------- Greene 
Middleton, Roberta Louise -------------------------------------------------- _________ Yale 
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Miller, Esther Marie ----------------------------------------------------------- Iowa City 
Miller, Marilyn Jane -------------------------------------------- Boone 
Mixdorf, Ruth Ellen - ---------------------- ·· ---- Waterloo 
Moon, Mary Louise _ ______________ Charles City 
Mosby, Marlene Janette ---- ----------------------------- ------------- Elgin 
Muetzel, Mary Myrl ------- ----------------------------- Spencer 
Munson, Annola Jean ________________ __ Independence 
Myers, Maxine Bernice _ ---------------------------- Ames 
Nelsen, Mary Ann ------------------------------------------------------ Brayton 
Nels on, Nannette -------------- ----- -------------------·------ Media polis 
Niday, Barbara Lu _ _______ _ _ _________________ Denison 
Nielsen, Anna Lisa------- -------------------- Cedar Falls 
Offenburger, Beverly Ann ________________ Shenandoah 
Olin, Caroljean Ann - ---------------------------- Albert City 
Olson, Nita Eileen - - ------------------ ------------------------- Sac City 
Pappas, Demetra ________________ ___ ------------------------------- Fort Dodge 
Paulsen, Neta Christine ______________ Harris 
Pearson, Ruth Alice ---------- -------------------------------------------- New Virginia 
Pelton, Barbara Louise __________ ____ ___ Council Bluffs 
Peters, Joyce Elaine ___ ______ _______________ ______ Encinitas, Calif. 
Peterson, Shirley Ann ___ ____________________ Cedar Falls 
Phelps, Mary Ann -------------------------------------- -----------·----- Jefferson 
Poe, Joan Seroke ---·-·-----·---------------------------------- Cedar Falls 
Prodehl, Phyllis Ann ----------- ------- ---------------- Moville 
Puls, Pauline Al vena ------------------------------------------------------------·. __ . Garwin 
Randels, Phyllis Maxine --- ------------------- ----------------·· New Sharon 
Rasmussen, Gwen McWilliams ---------------------------------- __ Estherville 
Rasmussen, Shirley Ruth --- --------------------------------·-·---- Ruthven 
Reid, Peggy Jo ----------------------------------------------------------------- __ .. ____ Ogden 
Robinson, Patricia Ann ----------------------------------------------- Dallas Center 
Roelofsen, Norma Jean ------------------------------------------------ ----·--------- Ames 
Rolston, Donna Yvonne ------------- -------------------------------- Sheldon 
Rorick, Patricia Ann -------·-·-----------------------------------------· Guthrie Center 
Rowe, Elaine Frances ---------------------------------------------------------- Lake Park 
Rugland, Helen Jean --------------------------------------------- -------- ____ Saint Olaf 
Rush, Betty June ------------------------------------------------------------------ Lake Park 
Sandholm, Irene Mildred -------------------------------------·------------- _ __ Dayton 
Schlampp, Donna Joan ____ _________ ··-----------------··-------·--- __________ __ . Ackley 
Scholl, Leona Darlene --------------- ----------------------------------------·- Rockwell 
Schroder, Priscilla Ann --------------------------------------------------- _____ . .. Sheldon 
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Scott, Marlene Floye ------------------------------------------------------ Des Moines 
Searcy, Peggy Ruth ------------------------------------------------------- Phoenix, Ariz. 
Severe, Margaret Ada ---------------------------------- Nora Springs 
Sharp, Jo Ann -------------------------------------------------------- Northwood 
Shipley, William Robert -------------------------------------------------------___ ___ _ _ Ute 
Shunk, Emmy Lou -------------------------------------------------------------- Bettendorf 
Siddall, Bonnie Jean --------------------------------------------- Laurens 
Siemens, Doris June -------- ---------------------------------------------------- Bettendorf 
Sincox, Patricia Ann ------------------------------------------------------- Tama 
Smith, Anita Esther -------------------------------------------------------- _______ Story City 
Smith, Betty Vornholt ------------------------------------------------ ------ Cedar Falls 
Solomon, Anna Lynn -------------------------------------------- ------ Marion 
Solt, Evelyn June---------------------------------------------------------------------- Glidden 
Stanton, Evelyn Rose ____ _____________ Spirit Lake 
Stout, Mary Lou --------------------------------------------------- ________________ Chariton 
Strandberg, Shirley Ann ----------------------------------------------------------- Boone 
Stump, Margaret Isabel ------------------------------------------ ---------- -------- De Soto 
Swanson, Delores Ann ----------------------------------------------- ___ Olds 
Tabor, Mary Ann -------------------------------------------------------------------------- Rolfe 
Taylor, Doris June ----- ----------------------------------------------------------- --- Minburn 
Templeman, Janet Rae ------------------------------------------ Colo 
Thedens, Gretchen Gladys ____ __ _ _________ Jesup 
Theobald, Margery Louise ----------------------------------------------------- Manilla 
Thompson, Betty Joan -------------------------------------------- Boone 
Thornburgh, Doris June------------------------------------- Rippey 
Tjelmeland, Joanne Malene ------------------------------ Laurens 
Troge, Nadine Joy ------------------------------------------------------------------------ Floyd 
Truelsen, Lois Ann __________ _____ _________________ ______ _____ ______________ West Bend 
Trustem, Elizabeth Ann------------------------------------------- --------- Hanlontown 
Tryon, Maxine Augusta -------------------------------- --------------------------- Titonka 
Turbett, Ramona Ann ------------------------------------------------ ------------- Toledo 
Vande Berg, Pauline Alice ---------------------- ---------------------------- Hull 
Van Steenbergen, Mona Ann ----------------------------- --------------- Prairie City 
Vickroy, Phyllis Irene --------------------------------------- ----------------- Danville 
Voss, Vonnelle Ina Mae ---------------------------------------------------- Cedar Falls 
V riezelaar, Patricia Irene ------------------------------------------------------------ Pella 
Wachutka, Carolyn Ruth ---------------------------------------------------- Burlington 
Walk, Uralee Mae ------------------------------------------------------------------- Kensett 
Watt, Phyllis Jean --------------------------------------------------------------------- _____ Colo 
Wederquist, Florence Doris -------------------------------- -------------------- Malvern 
Weinheimer, Eleanor June ------------------------------------------------ Fontanelle 
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Wells, Margaret Ellen ------------------------------------------------------------ Pomeroy 
White, Maurine Evelyn ----------------------------------------------- New Hartford 
Wicks, Anna Marie --------------------------------------------------- Story City 
Widick, Ethel Lauree ----------------------------- _______________________ ________ ___ Lehigh 
W ierks, Carol Elaine _____________ ------------------------------------------- -------- Hospers 
Wilkens, Bonnie Jean ----------------------------------------------------- Osage 
Wilkens, Darlene June ------------------------------------------- ----------------- Waverly 
Wilkerson, Janet Esther ----------------------------~------------------------------- Albion 
Wille, Lillian LuElla ----------------------------------------------------- __________ Klemme 
Wilson, Donna June ------------------------------------------ __ _________ ___ __ ___ _______ Cresco 
Wilson, Velma Mae ---------------------------------------------------------------------- Delhi 
Wine, Beverly Jean -- --------------------------- ------------------------- Guthrie Center 
Woods, Elda Bess ---------------------------------------------------- Bennett 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Abkes, Patricia Rae-Music (Piano) ------------------------------- Austin ville 
Ackerman, Russell Cornelius-Junior High School Education 
_ _ _____ _ __ _ _____ ________ _ __ ___ _ __ _________ ____ ___________ _ _ ___ _ _ _ ___ _ ___ ____ _ _ _ ____ __ Free po rt, I 11. 
0 0 Adelsman, Maybelle Marie-English ____________ ________________ Mason City 
Altemeier, Keith Allen-Music (Voice) -------------------------------- Liscomb 
Archer, Donald Wayne-Business Education _____ __ ___________ __ Malvern 
Armstrong, Wanda Joanne-English -------------------------------- Booneville 
Barker, Charles Arthur-Mathematics and Science (Physics) 
___ _ ___ ___ __ _____ _________ _ __ ____ ______ _ _ _ ___ __ _____ __ _ __ _ ___ ___ ___ _ __ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ ____ _ ____ _ __ __ Leon 
Bates, Margaret Grace-English and Speech ______________________ Vinton 
Baumhover, Ruth Ann-Music (Violin) ------------- ------------------ Carroll 
Beach, John Gordon-Physical Education (Men) and Business 
Education -------------------------------------------------------- _____ Guthrie Center 
Bean, Clyde Dell, Jr.-Physical Education (Men) and Social 
Science ( Economics & Sociology) ____________________ Cedar Rapids 
Beil, Elaine Louise-Home Economics _____________ _______ __ _______ _ Clinton 
Bergmann, Marvin George-Music (Voice) ________ ___ ___ Cedar Falls 
Bilsland, John Anthony-English ______________ __ __________________________ Archer 
Blenderman, Gordon Keith-Social Science ______________ Omaha, Nebr. 
Booth, Fola Mae-Home Economics _____________________________________ Carroll 
Boyd, Kathryn Eva-Mathematics ----------------------- ----------------- Creston 
Braden, Beverly Jean-Physical Education (Women) ___ Goldfield 
Braida, Darold Don-Junior High School Education __________ Russell 
Bramblett, Beverly Jane-Music (Clarinet) ______ __ ___ _ Spirit Lake 
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Brandt, Mary Lou Therese-Junior High School Education 
------------------------------------------------------------------ Clear Lake 
Brattebo, Howard Clark-Junior High School Education 
--------------------------------------------------------------------- Story City 
Breisch, Dewey Raymond-Business Education __________ __ Cedar Falls 
00Broer, Robert Arden-Science (Physics) and Mathematics 
-------------------------- ----------------------- Cedar Falls 
Brown, Gwynne B.-Industrial Arts --------------- ---------------- Cedar Falls 
Brown, Robert Derrell-Physical Education (Men) ____ Clear Lake 
0 Brown, Wanda Mae-Home Economics -------------------------------- Dysart 
Burbridge, Liane Therese-Speech (Drama) _______________ Cedar Falls 
Butterworth, Margaretjean-Business Education ____________ Humboldt 
Buum, Bob Meredith-Physical Education ( l\1en) ___ _________ Spencer 
Campbell, Dean Eugene-Elementary Education ________ Cedar Falls 
Clark, Elvin C., Jr.-Business Education ---------------------------- Montour 
Clark, Kathryn Jane-Home Economics ___ ________ _______ Little York, Ill. 
Coffin, James Arnold-Music (Percussion) ________________________ Waterloo 
Coon, Helen Laurene-Kindergarten-Primary Education and 
Speech (Correction) ------------------------------------------------ Morning Sun 
Crew, Leland Keith-Physical Education (Men) ________ Cedar Falls 
Cunningham, George Leslie-Social Science __________________ __ Waterloo 
Cuthbertson, DeWayne Clair-Business Education _____ _________ Toledo 
Darling, Barbara Joyce-Physical Education (Women) 
-------------------------------------------------------------------- Cedar Rapids 
Deal, Robert Lee-Physical Education (Men) ______________ ___ Bagley 
Deike, Elmer Henry-Social Science --------------------------------- Waterloo 
Deike, Lois Marie-Elementary Education ________________________ Waterloo 
0 DeKock, Paul Eugene-Speech ( Public Speaking) ____ ____ Oskaloosa 
Dillard, John Henry-Industrial Arts ------------------------------------ Dickens 
Dimit, Dennis Daugherty-Social Science _______________ ___________ Grinnell 
Dockum, Gerald Eugene-Social Science _______________ __ ___ Saint Ansgar 
Doeringsfeld, Ernest August-Mathematics and Science( Physics) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- Hampton 
Doerr, Paul Edwin -Social Science ------------------------------------ Stratford 
Dotlich, Olga-Physical Education (Women) ___ _______ ______ Gary, Ind. 
Draeger, Esther A.-Rural School Supervision _______________________ Osage 
Dutcher, Mary Louise-Kindergarten-Primary Education 
----------------- ---·-----· --------------------------------- --- -------·---------- Red Oak 
Eastin, Lawrence Raymond-Physical Education (Men) and 
Social Science --------------------------------------------------------------- Burlington 
Eastman, Patricia Iris-Music (Piano) -·------------------------ West Union 
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Eberling, Carol Jeanne-Kindergarten-Primary Education 
_________ __________________ -----------------------------· ------------------------------------ Postville 
Eklund, Verne R.-Junior High School Education ___________ __ __ Dayton 
Elliott, Colleen Ann-Business Education -------------------------------- Jesup 
Engel, Jerry Joe-Social Science ------------------------------------------------ Delhi 
Engelbrecht, Mary Ann-Kindergarten-Primary Education 
--------------------------------------- ------- Waverly 
00Erbe, William Warren-Social Science ---------------------------- McGregor 
Erickson, Donald Charles-Business Education ________ Anoka, Minn. 
Erickson, Frances Louise-Physical Education (Women) 
-------------------------------___________ ____________ .--------------------··--- Fairfield 
Evans, Betty Jean-English ------------------------------------ Kansas City, Mo. 
Ferguson, James Robert-Science (Biology) ___ ____________ Cedar Falls 
Florence, Bruce Neal-Art ----------------------------------- ---------- - Davenport 
Florine, Adelia Rosemond-Physical Education (Women) 
------------------------------------------· _ ___________ __ ______________ ______________ ______ _ Cherokee 
Forbes, Milton Lester-Science (Biology) _______ __________ ___ Cedar Falls 
00Frederick, Marilyn Darlene-Music (Piano, Voice) 
----- ------------------------------ ___ __ ___ ______ Grundy Center 
Fritz, Norman Paul-Social Science ______ _____ _ ___ __ ___ __ ______ __ ____ _ Fonda 
Fry, William Edward-Physical Education (Men) __ __ Cedar Falls 
0 Gade, Eldon Merle-Junior High School Education ___ ___ _ . Clinton 
Galloway, Neva Jean-Elementary Education ____________ _____ Waterloo 
Gehrke, Robert Albert-Physical Education (Men) ____ Chicago, Ill. 
Goeldner, Marilyn Marie-Music (Clarinet) ______ ________ __ Earlham 
Gogg, Richard Leo-Junior High School Education ____ Cedar Falls 
Good, Ronald Phillip-Business Education __ _________ Robinson, Ill. 
Goodwin, Edmond Frank-Mathematics ____ ______________ __ Hinsdale, Ill. 
Green, Margaret Patricia-Physical Education ('Women) and 
Mathematics _____________________ _________ -· · __ _____ ____ _______ Le Mars 
Gritman, Robert Dart-Industrial Arts ________ ---·-· __ __ ____ Walker 
Grow, Ruth Jean-Physical Education (Women) ____________ _ Rippey 
Hack, Clara Isabelle-Junior High School Education ___ __ _ Waterloo 
Hansen, Ruth Hanna Wilhelmina-Kindergarten-Primary 
Education ----· ------ ---------- ------------ ---------- ---------- --------- Grand Mound 
Hanson, Geraldine Ann-Art __ _____ ___ ___ _ _______ ____ _____ _ ______ _ Waterloo 
Harang, Arlene Margorie-Business Education __ ________ Lake Mills 
Harrison, John James-Physical Education ( Men) ____ Fort Dodge 
Hausladen, Germaine Helen-Junior High School Education 
__ -------------------------------------------··----------------------- _. __ __ ____ _______ _ ____ Water 1 oo 
Heller, Carl Lewis-Science (Biology) _____ ____ _____ . Cedar Falls 
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Henderson, Geraldine Minnie-Elementary Education ____ Lu Verne 
Henkel, Eddice Jean-Elementary Education and Art 
---------------------------------------------------------------- ------------------- Mechanicsville 
Hiles, Marian Eleanor-Kindergarten-Primary Education 
-------------------------------------------------------------------- Estherville 
Hill, Lela E.-Business Education ------------------------------------------ Clarion 
Hilsabeck, Patricia Ann-Spanish --------------------------------------- Oelwein 
Holbrook, Mary Elizabeth-Kindergarten-Primary Education 
_____________________ ___ ____________ _________________________ __ -------- ----------------- ____________ Boone 
Holeman, John Clement-Music (Piano) ___ ____________ Grundy Center 
0 Holmes, George Henry, Jr.-Science (Chemistry) ___ _____ Cedar Falls 
Howe, Patricia Jo-Nursery School-Kindergarten Education 
------------------------------------------------- -------------- -------------- ---------- ____ ___ Spencer 
Humphry, Marilyn Audrey-Speech (Correction) ______ _ Waterloo 
Ihm, Joseph Allan-Physical Education (Men) ____________ Guttenberg 
Jackson, Harold James-Elementary Education _____________ Jefferson 
Jacobs, Lee Curtis-Social Science __________ __________________ _____ _______ George 
Jeffries, Betty Jo-Home Economics ------·--------- __ _____ _____ Washington 
Jennings, Marcy Ann-Junior High School Education ___ ___ George 
Jirsa, Mary Lou-Kindergarten-Primary Education ___ __ ___ Waterloo 
Johnson, Gladys LauRene-Kindergarten-Primary Education 
------------------------------------------------------------------------- Jefferson 
Jones, Travis Garland-Physical Education (Men) __ LaGrange, Ill. 
Kaldenberg, Donald Eugene-Science (Physics) __________________ Ames 
~Kamphuis, Carol Maurine-English --------------------------------- Lake Park 
Keeline, Marilyn June-Speech (Drama) and English 
--------------------------------------------- __________ ___ __ ____ __________________ Council Bluffs 
Kellogg, William Raymond-Business Education ________ Cedar Falls 
Kennedy, Kenneth Harold-Speech ( Public Speaking) 
------ --- --·----------- ---------------------------- Cedar Falls 
Kopriva, Hubert John-Physical Education ( Men) ____ ________ Dysart 
Kratochvil, James George-Science (Biology) ________________ Cicero, Ill. 
Kregel, Janice M.-Home Economics------------------------------- Garnavillo 
Kuehl, Henry William-Science (Physics) and Industrial Arts 
--- -------------------- ---------------------- -_____________ _________ Hartley 
Lansing, Joan Phyllis-Kindergarten-Primary Education 
------------------------------------------------------------------------------------ ----- tvlason City 
•Larson, Martha Ruth-Social Science ---------------------------------- Waterloo 
Leeper, George Leland-Speech (Drama) _____ _______________ Cedar Falls 
Long, Lorena Eickelberg-Junior High School Education 
------------------------------------------ ---------------- Janesville 
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Lybbert, Gene David-Physical Education (Men) ______________ Cresco 
Maas, Donald Robert-Social Science ---------------------------------- Oelwein 
Magrane, George L.-Physical Education (Men) ________ Cedar Falls 
Mahnke, Robert John-Industrial Arts -------------------------------- Waterloo 
Marquardt, Wyman Chas.-Music (Tuba) ---------------------------- Ogden 
Martin, Ralph Fredrick-Physical Education (Men) 
----------------------------------------------------------------------- Dell Rapids, S. Dak. 
McCowen, Vincent Richard-Music (Voice) ____________________ Waterloo 
McCullough, James Edward-Physical Education (Men) 
----------------------------------- ____________________ _________ ,______________ Center Junction 
McKibbin, Darrell Dean-Science (Physics) and Mathematics 
-------------- ---~--------------------------------------------- Guthrie Center 
McKinstry, Jack Albert-Social Science _______________________ Fort Dodge 
McKinstry, Marilyn Ruth-Nursery School-Kindergarten Education 
_______________________________________ Fort Dodge 
Mendell, Marilyn Marie-Nursery School-Kindergarten Education 
------------------------------------------------------------------------------------------------- Dows 
Menning, Arnold Jean-Physical Education (Men) ________________ Alton 
Merfeld, Donna Mary-English ------------------------------------ Marble Rock 
Merrill, George Wynn-Science (Physics) and Mathematics 
--------------------------------------------------- ---------------------- Winterset 
Mesley, Gordon Warwick-English ------------------------------- Cedar Falls 
Mihalik, Robert George-Mathematics and Science (Physics) 
----------------·----------------------------- ------------------ Cedar Falls 
Miletich, Dorothy Jean-Physical Education (Women) __ Chariton 
Miller, Aileen Frances-Social Science _____ ___________ ________ Webster City 
Miller, Ann-Physical Education (Women) ___ ___________ ________ Waterloo 
Miller, Enid Mabel-Physical Education (Women) ________ Epworth 
Milnes, Marilyn Frances-Kindergarten-Primary Education 
------------------------------------------------------------------------------------------ Burlington 
Miquelon, Eleanor Frances-Junior High School Education __ Salix 
Moore, Roger A.-Art ------------------------------------------------------------ Red Oak 
Morgan, Gwynn Marie-Social Science ------------------------------- Oelwein 
Morgan, Joe P.-Science (Biology) ___ ________ _______________ Mount Pleasant 
Moriwaki, Hatsumi-Social Science (History) __ Pepeekeo, Hawaii 
Mosher, Morris Orrin-Junior High School Education __ __ Rockford 
Moss, Charles Henry-Mathematics ____________ __ _____ ------------------- Boone 
Moss, Dale Robert-Social Science -------------------------------------------- Osage 
Munster, Richard Delbert-Science (Physics) -------------------- Hartley 
Muth, Jacquelin Alice-Kindergarten-Primary Education 
___________________________ Waterloo 
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Myhr, Dean Andrew-Art ----------------------------------------------- Clear Lake 
Nicholson, Nancy Anne-Kindergarten-Primary Education 
_______________________ _________ ___ __ ____ ___________ ___________________ ___ _________ ______ _ Des Moines 
Nielsen, Gene Leroy-Industrial Arts ------------------------------------ Coggon 
Nielsen, Heleen-Kindergarten-Primary Education ________ Elk Hom 
Nordholm, Marjorie Ruth-Kindergarten-Primary Education 
- -------------- ---------------- Red Wing, Minn. 
0 0'Boyle, Jane La Irene-Business Education ____________________ Hornick 
000linger, Marie Catlierine-Science (Biology) ____ Strawberry Point 
Olson, Ame LeRoy-Mathematics and Physical Education (Men) 
----------------- -------------------- Clear Lake 
Olson, Dean Reuel-Music ( Trombone, Cello) ____________ Cedar Falls 
000lson, Virginia Faye-Elementary Education ____________________ Winfield 
Ose, Odale Jennings-Social Science __________ McCallsburg 
Otto, Mildred Ruth-Elementary Education -------------------------- Onawa 
Parsons, Elizabeth Louise-English ------------------------------------------ Perry 
Payne, Janet Gertrude-Kindergarten-Primary Education ____ Exira 
Penner, Lloyd Alvin-English __________ ----------------------------------------- Salix 
Peters, Donald Rae-Business Education ------------------------------ Marcus 
Picht, Merle Duane-Speech (Drama) _______ ________ __________ ___ Lohrville 
Pieper, Lloyd Lewis-Physical Education (Men) _________ __ ______ ___ Vail 
Poe, Ellsworth Lyle-Junior High School Education ______ Woodbine 
Pollock, Willis Joseph-Industrial Arts ----------------------------------- Ames 
00Ponder, Wanda Lee-Mathematics and Science (Chemistry) 
--------------------------------------------------- Newton 
Poore, Ella Jean-Social Science --------------------------------- Sparta, Tenn. 
Pothast, Donald Duane-Business Education and Social Science 
-------------------------- -------------------------------------- Waverly 
Prchal, Frank Charles-Physical Education (Men) 
------------------- ------------___ ___ ________ ------------------------------------- Cedar Rapids 
Rahlf, Arlan Wayne-English and Speech---------------------------- Waverly 
Rainbow, William Clark-Physical Education (Men) 
-------------------------------------------------------------------------- Anoka, Minn. 
Redin, Priscilla Anne-English and Library Science 
------------------------------------ Rockford, Ill. 
Rees, Lester Raymond-Social Science -------------------------------- Waterloo 
00Ribbeck, James Charles-Business Education ___________________ Sumner 
00Rigdon, Marian Ruth-Mathematics and Science (Physics) 
---------------------------------------__ ------------------------______ Dunkerton 
Rinderknecht, David Merle-Mathematics and Physical 
Education (Men) ---------- ----------------------------------- ______ _______ _____ Atkins 
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Rose, Guy Wallace-Physical Education (Men) ____________________ Pisgah 
Rosenthal, Douglas Edward-Music (Percussion) ____ __________ Tripoli 
Ross, Marilyn Janet-Elementary Education ____________________ Epworth 
Rudiger, Jeanne Ellen-Kindergarten-Primary Education 
_______________________________ ____ ----------------------------- •-------------------- ___ Washington 
Rust, Leola Pearl-Kindergarten-Primary Education ____________ Sibley 
Salzbrenner, Glen Dale-Physical Education (Men) and Social 
Science ---------------------- ----------------------------- ------------------ Cedar Rapids 
Sands, Howard J ay-Bu~~ness Education ----------------------------- ____ Terril 
Schive, Reginald Ridgeway-Music ( Clarinet) __ __________ Fort Dodge 
Schoenoff, Ann Lane-English ---------------------------------------- Cedar Falls 
Schoenoff, Arthur William-Music ( French Hom) ____ Cedar Falls 
Schoof, Harry Roy-Business Education ______ __ _______ _____________ Waterloo 
Schuck, Barbara Ann-English ---------------------------------------- Iowa Falls 
Sea, Darold Richard-Social Science ---------------------------- --- Sioux City 
Seddon, Robert George-Science (Biology) ________ ________ ___ Cincinnati 
Sergeant, Shirley Elaine-Kindergarten-Primary Education 
______ ___ ___________ .. ___ . ___ _______________ __ _______ ___ _____________ ___________ __ Rochester, Minn. 
Sheldon, Celia Louise-Kindergarten-Primary Education 
---------------------------·-------- _ ---------------------------------- --------------- _ Des Moines 
Shirk, Lyal Dwight-Industrial Arts ------------ ----------------------- Waterloo 
Shook, Lorwin Edward-Social Science _____ ---------------------------- Denver 
Siepert, Evelyn Edith-Home Economics _________________ __ ___ Cedar Falls 
Sievers, Wanda Rose-Elementary Education and Library 
Science __ ----------------------------------------------· -------------------------------- Walnut 
Simms, Leo Charles-Physical Education (Men) _____ _________ Beaman 
00Smalley, Beth Colleen-English --------------------------------------------- Vinton 
Smiley, Larry Alan-Mathematics --------------------------------------- ___ Boone 
Smith, Cloyce Edward-Mathematics ___________________________ Cedar Falls 
Stansbury, Daryl Eugene-Music ( Clarinet) ___________________ Waterloo 
Stephenson, John H.-Art ____ __ _______ --- ----------- ------------------------- _Waterloo 
Stittsworth, Wallace Edwin-Physical Education (Men) 
_ __ __ _ ___ __ __ ________ __ __ ____ ___ ____ ___ __ ___ ____ ___ _________________ __ _____ Walker, Minn. 
Stoddard, Raymond Harold, Jr.-Industrial Arts _______________ Red Oak 
Stone, Maynard Brundage-Art ----- -- ----------------------- Spokane, ,vash. 
Sullivan, James Emmett-Business Education ____ _____ __ Cedar Falls 
Swanson, Phyllis Eileen-Library Science _______ Elk Point, S. Dak. 
Sweet, Wayne Joseph-Physical Education (Men) and Social 
Science __ _____________________________________ ____ ___________ _________ ________ Cedar Falls 
Swenson, Jo Ann C.-Art ________________ ------------------------- -------- Cedar Falls 
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Thalacker, Robert Allen-Junior High School Education 
-------------------------------------------------------------- Ottumwa 
Thomson, Lowell Estel-Physical Education (Men) ________ Kanawha 
Tifft, Charlene Kae-Kindergarten-Primary Education ___ Paullina 
Tingwald, Val Gene-Mathematics and Science (Physics) 
_ ______________ _______________ Boone 
Traylor, Everett Van Winkle-Industrial Arts _ ___________________ ____ Ames 
Troeger, Ruth Evelyn-Music ( Organ) --------------------------- Ottumwa 
Vickroy, Edward William-Industrial Arts ____________________ Danville 
Von Wald, Harvey Frank-Music (Clarinet) ________ _ ___ Mason City 
Voss, Joseph LeRoy-Speech (Drama) ____________________ '-~rand Mound 
Wascher, Bernard Boyd-Junior High School Education ____ Clinton 
0 Weinhardt, Ann Louise-English _________________________ Red W,ng, Minn. 
0 W eiss, Marjorie Ann-Business Education ___ ______ _______ Rockwell City 
Welbes, Donald Phillip-Business Education ____________________ Waterloo 
0 White, Hubert Dale-Science ( Chemistry, Physics) ____ Mason City 
Wilke, Thomas Henry-Physical Education (Men) ___ _______ Monona 
Wilkinson, Jack Dale-Mathematics -------------------------- ------- - Ottumwa 
Williams, Shirley Rosa-Physical Education (Women) 
------------------------------ _______ _________ _______ ______ _______ _____ __ ___ _______ Rockwell City 
Williamson, Flo Anne-Home Economics ____ ___ _____ __ __ __ __ Cedar Falls 
Wilson, Robert James-Science (Chemistry) _______________ Pocahontas 
0 Wolfe, Charles Edward-Latin --·---- ------------------------- Milwaukee, Wis. 
Woltman, Margaret Eleanor-Junior High School Education 
---------------------------------------------------------------------__ _____ __ ___ _____ __ ___  Cherokee 
Wunder, Arno D.-French -------------------------------- ---------------------- Sanborn Yilek, Leonard James-Mathematics ___________________ __ __ ______________ Clutier 
Yocum, Darrell Ray-Social Science (History) ________ ______ Conesville 
0 York, William John-Physical Education (Men) and Social 
Science ----------------------- --------------------------------------- _. _____ Cedar Falls 
0 Graduated with honors 
00 Graduated with high honors 
000 Graduated with highest honors 
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Alma Mater Hymn 




WILLIAM KLOSTER '51 
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Thou ha,;t raised it proud ml s~rong. 
From the pat· tern of thy hand. 
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